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Bibliography of Balkan demography: the contribution of Italian studies 
 
The working paper presents a selected bibliography on Balkan demography on featuring books and 
chapter from books, scientific articles, conference proceedings and conference papers, reports and 
other grey materials.   
The bibliography includes Italian authors who published both in Italian and a language other than 
Italian as well as foreign authors who published their works in Italian and/or in Italian journals. 
 
The bibliographic research  primarily made use of on line resources (libray catalogues, 
bibliographic databases) with the at times complex aim of unearthing materials strictly pertinent to 
demographics in the Balkans ,. To be precise, the information sources used for compilation of the 
bibliography were: 
 
1. Bibliographies and databases 
Bibliografia storica nazionale. Italian historical association. Bari, Laterza 
Population index. Is the primary reference tool to the world's population literature,  
     1986-2000, Office of Population Research, Princeton University 
POPLINE. POPulation information online, Knowledge for Health (K4Health) Project 
ESSPER database. Is the index citations to Italian journal articles in Social Sciences,     
     Associazione ESSPER. Università Carlo Cattaneo - LIUC [Castellanza].. 
 
2. Catalogues : 
SBN. National library service 
MAI. Italian Internet library catalogues 
 
 
In addition to the above sources, some specialized catalogues that we have consulted are worthy of 
mention: the Agnelli Foundation catalogue, the ISMU (Iniziative e studi sulla multi etnicità) 
catalogue and the CSER (Centro studi emigrazioni) catalogue. The bibliographic research was 
carried out making use of the research engine Google. In particular Google provided documentation 
not indexed by databases nor by the catalogues consulted. The resulting documentation is of interest 
in that the bulk of it arises from workshops organized by local authorities and/or from documents of 
minor publishers situated in the vicinity of the Balkans.  
 
Keywords used: Balkan peninsula, Balkans (Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Greece, Macedonia, Romania, Serbia, Montenegro and Slovenia), Mediterranean Basin, the former 
Yugoslavia, regarding various demographic aspects, such as: Demographic trends, Aging, 
Mortality, Fertility, Family Planning, Women and Women's Emancipation, Migration. The latter 
keyword was also crossed with Italian Adriatic regions.  
 
The 108 entries are arranged alphabetically by first author's surname. 
 
Before the list some special issues on Balkan demography from Limes and L’Espresso Italian 
magazines can be found. 
 
 
The bibliography has been prepared in collaboration with the Association DEMOBALK 
(http://www.demobalk.org), whose purposes include the promotion of the production of documentation on 






Un computo approssimativo della popolazione dell’Albania / R. Almagià  




Aspetti economici dell'emigrazione balcanica nell'Italia Centro-Orientale del Quattrocento / S. 
Anselmi.   
Milano : Franco Angeli, 1979. 
 
3 
Anselmi S.  
Slavi e albanesi nell'Italia centro-settentrionale  / S. Anselmi. In: Italia felix : migrazioni slave e 
albanesi in Occidente : Romagna, Marche, Abruzzi, secoli 14.-16. / a cura di S. Anselmi  
[Urbino] : Proposte e ricerche, [1988]. 
 
4 
Aymard M., Barca F.  
Conflitti, migrazioni e diritti dell'uomo. Il Mezzogiorno laboratorio di un'identità mediterranea.  
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2002. 
 
5 
Association Internationale d'Etudes Sud-Est Europeennes (AIESEE) 
Studi balcanici / pubblicati in occasione del 6. Congresso internazionale dell'Association 
Internationale d'Etudes Sud-Est Europeennes (AIESEE), Sofia, 30 Agosto-5 Settembre 1989 /a cura 
di F. Guida e L. Valmarin.  
Roma : Carucci, 1989.  
 
6. 
Barjaba K. Perrone L.  
Da Valona ad Otranto: rapida evoluzione di un modello migratorio. In: Albania. Tutta d'un pezzo, 
in mille pezzi e dopo?/ Barjaba K. (a cura di).. Milano : Franco Angeli, p. 209- 210. 
 
6A. 
Barjaba K., Dervishi Z., Perrone L. (1992) 
L'Emigrazione albanese: spazi, tempi e cause. Studi Emigrazione, , n°107, p. 525-527. 
 
7 
Biagini A.  
Kosovo tra mito e storia / A. Biagini. 
L’universo, 89(4), 1999, p. 458-470. 
 
8 
Bianchini S., Uvalic U.  
The Balkans and the challenge of economic integration: regional and European perspectives edited 
by S. Bianchini, U. Uvalic  






Bianchini S., Dassù M.  
Guida ai paesi dell’Europa centrale e orientale e balcanica. Annuario politico-economico, 1999 /  S. 
Bianchini, M. Dassù. 
Bologna : il Mulino, 1999.  
 
10 
Boldrini M.  
Sull’antropologia e la demografia degli Albanesi / M. Boldrini  




La situazione demografica nella penisola balcanica: l’evoluzione degli anni novanta / C. Bonifazi 




Le scienze sociali e la nuova crisi balcanica / a cura di Corrado Bonifazi.  




Problemi di popolazione nella nuova crisi balcanica / C. Bonifazi.  In: Le scienze sociali e la nuova 
crisi balcanica / a cura di Corrado Bonifazi.  




Popolazione, ambiente e conflitti nei Balcani degli anni novanta / a cura di C. Bonifazi.  




Central and Eastern European countries and the new reality of European international migration / C. 
Bonifazi. In:. Population  of Central and Eastern Europe. Challenges and opportunities / edited by 
I.E. Kotowska and J. Jóźwiak, European Population Conference 2003, Warsaw, 26-30 August 2003 
Warsaw : Statistical publishing establishment, 2003. 
 
16 
Bonifazi C., Conti C., Mammolo M. 
Tendenze demografiche e ambiente: riflessioni sulla crisi balcanica. Giornate di studio sulla 
popolazione. Milano 20-22 Febbraio 2001. Gruppo di Coordinamento per la demografia, Società 
italiana di statistica. 
 
17 
Bonifazi C., Conti C., Mammolo M. 
Population, environment and conflits: notes on the Balkan crisis. Colloque Population et migrations 




Bonifazi C., Conti C.,  Mammolo M. 
Le migrazioni internazionali nei Balcani durante gli anni novanta / C. Bonifazi, C. Conti,  M. 
Mammolo. Giornate di studio sulla popolazione, Bari 27-29 Gennaio, 2003. Gruppo di 
Coordinamento per la demografia, Società italiana di statistica. 
 
19 
Bonifazi C., Conti C.,  Mammolo M. 
Balkan International Migration in the 1990s / C. Bonifazi, C. Conti,  M. Mammolo. 
Volos : Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- 
DEMOBALK, 2006. (Demographic papers for the Balkans, 8)  
 
20 
Bonifazi C., Mamolo M. 
Environment and conflicts: notes on the Balkan crisis / C. Bonifazi, M. Mamolo. In: Popolazioni e 
migrazioni nei Balcani : atti del convegno Population et migrations dans les Balkans, / edited by L. 
Di Comite, M.C Pellicani. 
Bari : Cacucci, 2002. (Quaderni del Dipartimento per lo studio delle società mediterranee, 23) 
 
21 
Bonifazi C., Mamolo M. 
Past and current trends of Balkan migration / C. Bonifazi, M. Mamolo. 
Espace populations sociétés=Space population societies, 3, 200, p. 519-531.  
 
22 
Bonifazi C., Sabatino D. 
Albanian migration to Italy: what official data and survey results can reveal / C. Bonifazi, D. 
Sabatino. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 29(6), 2003 p. 967-995 
 
23 
Bonifazi C., Strozza S.  
International migration in Europe in the last fifty years / C. Bonifazi, S. Strozza. In: Contribution to 
international migration studies / edited by C. Bonifazi and G. Gesano. 
Roma : IRP, 2002. 
 
24 
Botta F., Garzia I., 
Europa adriatica: storia, relazioni, economia /a cura di F. Botta, I. Garzia. 
Roma, Bari: Laterza, 2004. (Percorsi Laterza, 76) 
 
25 
Cagiano de Azevedo R., Ambrosetti E., 
L’Europa del nuovo millennio: popolo e popolazione / R. Cagiano de Azevedo, E. Ambrosetti. 










Carella M., Pace R. 
Some migration dynamics specific to southern Europe: South-north and east-west axis / M. Carella, 
R. Pace.  
International migration, 39(4), 2001, p. 63-99. 
 
27 
Cerreti C., Fusco N. 
Il Cossovo e i cossovari / C. Cerreti, N. Fusco. 




L’esodo dalle terre adriatiche : rilevazioni statistiche / a cura di A. Colella.  
[S.l.] : Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, 1958.  
 
29 
Consolini A.  
Alcuni cenni economico-statistici sugli Stati dei balcani : Memoria / A. Consolini 




Conflitti, migrazioni forzate e rischi ambientali nella ex-Jugoslavia / C. Conti. 




Conflitti etnici e migrazioni forzate / C. Conti. 
In: Popolazione,ambiente e conflitti nei Balcani degli anni novanta / a cura di C. Bonifazi.  




Scenari demografici mediterranei. La fine dell’esplosione / Y. Courbage. 




Rifare i Balcani / C. Cviiv  




La regione balcanica: sguardo d’insieme al paese e alle genti / G. Dainelli  




De Rada G. 
Antichità della nazione albanese e sua affinità con gli Elleni e i Latini / G. De Rada. 
Cosenza :  Brenner, [1997]. Ripr. dell'ed.: Napoli, Stamperia dell'industria, 1864. 
 
36 
Del Re E. 
Albania: punto a capo / E. Del Re 




Dell'Agnese E., Squarcina E.  
Geopolitiche dei Balcani: luoghi, percorsi, narrazioni / E. Dell'Agnese,  E. Squarcina. 




Storia dell'Albania / N. Dell'Erba  
Roma : TEN, 1997. 
 
39 
Devole R.  
Gli albanesi in Italia: conseguenze economiche e sociali dell’immigrazione / a cura di R. Devole  
[Roma] : Idos, stampa 2008.  
 
40 
Di Comite L., Carli M.R. 
Dinamica demografica dei paesi del Bacino Mediterraneo / L. Di Comite, M.R. Carli.  
Mezzogiorno d’Europa, 4, 1990 
41 
Di Comite L., Moretti E. 
Demografia e flussi migratori nel Bacino mediterraneo / L. Di Comite, E. Moretti.  
Roma : La Nuova Italia Scientifica, 1992. 
 
42 
Di Comite L., Iaquinta P., 
Demografia e demo-economia del Bacino Mediterraneo / a cura di L. Di Comite e P. Iaquinda.  
Bari : Cacucci, 1993. 
 
43 
Di Comite L., Pellicani M.C. 
Popolazioni e migrazioni nei Balcani : atti del convegno Population et migrations dans les Balkans / 
a cura di L. Di Comite, M.C. Pellicani.  




Storie balcaniche. Popoli e stati nella transizione alla modernità / M. Dogo 
In: Gli ultimi 40 anni della storia europea: 1994-1995. 





Cristiani, musulmani e stato nazione / M. Dogo [Relazione tenuta al convegno: trasferimenti forzati 
di popolazione nei due dopoguerra: Europa centro orientale, regione balcanico-egea, regione istro-
dalmata, Trieste 15-17 settembre]  




Nazionalismi di frontiera: identità contrapposte sull’Adriatico Nord-Orientale, 1850-1950 / M. 
Dogo. 
Qualestoria, 30(2), 2002, p. 159-164. 
47 
Donato C. 
Spostamenti di popolazione e trasformazioni sociali nella provincia di Trieste e nel distretto di 
Capodistria nel secondo dopoguerra / a cura di C. Donato  




Il Friuli e la Venezia Giulia nelle migrazioni di oggi e di un recente passato / C. Donato.  




I Balcani : dalla fine del comunismo all’Unione Europea: [atti del Convegno di Studio "I Balcani 
dalla Fine del Comunismo all'Unione Europea", Libera Università  "S. Pio V" di Roma, 26 - 27 
aprile 2004] / a cura di A. Ercolani 
Manduria : Lacaita , 2007. 
 
50 
Favaretto T., Gobet S. 
L'Italia, l'Europa centro-orientale e i Balcani : corridoi pan-europei di trasporto e prospettive di 
cooperazione / T. Favaretto, S. Gobet.  




L'Europa e i Balcani occidentali: problemi economico-sociali e impatto dell'allargamento dell'UE / 
T. Faveretto. 




Evoluzione demografica e cooperazione internazionale nell’area del bacino Mediterraneo / G. 
Ferrieri.  







Forti O., Pittau F., Ricci A., 
 
Europa : allargamento a Est e immigrazione / a cura di O. Forti, F. Pittau, A. Ricci.  




Dossier "I Balcani ieri e oggi" / G. Franzinetti. 




I Balcani, 1878-2001 / G. Franzinetti. 




I Balcani dal 1878 a oggi / G. Franzinetti. 




I Balcani. Un manuale per capire. Un saggio per riflettere / P. Garde 




L’immigrazione in Italia dai paesi balcanici nel corso degli anni ’90: caratteristiche e tendenze 
evolutive / C. Giovannelli. In: Popolazioni e migrazioni nei Balcani : atti del convegno Population 
et migrations dans les Balkans, / edited by L. Di Comite, M.C. Pellicani. 




La geopolitica del cambiamento / a cura di L. Guazzone. 




Realtà demografica del Kosovo / H. Islami. 




Ripensare i Balcani nel nuovo scenario geopolitico mondiale / F. Krasna  





Krasteva A., Kasabova A., Karabinova D., 
Migrations : from and to southeastern Europe / edited by A. Krasteva, A. Kasabova and D. 
Karabinova. 




Storia della Jugoslavia dal 1945 ai nostri giorni / J. Krulic  




Albania un paese d'Europa. Il fattore migrazione / a cura di C. Lanni. 
Torino : Gruppo Abele, 2000. (Studi e ricerche) 
 
65 
Levantesi A., Papucci C. 
I balcani : specchio d'Europa / a cura di A. Levantesi, C. Papucci.  
Pisa : Provincia di Pisa, Istituzione centro Nord-Sud, 2003. (Quaderni di intercultura, 6) 
 
66 
Livi Bacci M. 
L’Europa e i suoi vicini: società, popolazione e migrazioni / M. Livi Bacci 
Rivista di studi politici internazionali, 71(1), 2004 
 
67 
Lombardo E.  
Nuovi dati sulla demografia albanese / E. Lombardo 
Genus, 41(3-4), 1985, p. 115-125. 
 
68 
Lo Sano M.G. 
La Romania e le minoranze balcaniche nell’Unione europea / M. G. Lo Sano 




Evoluzione dei fenomeni migratori e delle minoranze etniche nei Balcani nell'ultimo decennio : tesi 
di dottorato di ricerca in demografia ed economia delle grandi aree geografiche / coordinatore: 





Tendende di popolazione e conflitti negli anni novanta / M. Mamolo. In: Popolazione, ambiente e 
conflitti nei Balcani negli anni novanta / a cura di C. Bonifazi. 






Mattossi A., Krasna F. 
Il “Censimento riservato” del 1939 sulla popolazione alloglotta della Venezia Giulia/ A. Mattassi e 
F. Krasna.  




Aspetti e tendenze della situazione demografica in Albania / E. Meksi. In: Atti del primo incontro 
demografico delle regioni Adriatiche – IDRA I. Istituto di statistica dell’Università di Pescara, 
Pescara 23-25 Novembre 1988, p. 89-91.  
 
73 
Meksi E., Iaquinta P. 
Aspects de l’évolution démographique en Albanie / E. Meksi, P.Iaquinta.  




Gli albanesi in Italia / U. Melchionda.  




Scenari per un futuro imprevisto / a cura di Cesare Merlini 




L' Ex Jugoslavia e l'Ex Unione sovietica / Sebastiano Monti   
Napoli : Loffredo, 1997. (Fa parte di : Nuovi scenari geo-politici) 
77 
Moretti E. 
Prospettive di evoluzione della popolazione dei paesi del Bacino mediterraneo / E. Moretti. In: 
Demografia e demo-economia del Bacino Mediterraneo / a cura di L. Di Comite e P. Iaquinda. 
Bari : Cacucci, 1993. 
 
78 
Nassisi G., Trani G. 
Storia di un esodo : Istria 1945-1956 / G. Nassisi, G. Trani.  




L’immigrazione dalla ex-Jugoslavia / P. Nodari. In: Immigrazione e multicultura nell’Italia di oggi. 
Volume II. La cittadinanza e l’esclusione, la frontiera adriatica e gli altri luoghi dell’immigrazione, 
la società e la scuola /a cura di C. Brusa.  




Palomba R., Righi A. 
Quel giorno che gli albanesi invasero l'Italia... Gli atteggiamenti dell'opinione pubblica e della 
stampa italiana sulla questione delle migrazioni dall'Albania / R. Palomba, A. Righi. 




La rotta di Enea. Relazione euromediterraneee migrazioni / F. Pastore. 
Roma: CeSPI, 2001.  
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Petrella R.  
La realtà socio-economica dei paesi a maggiore afferenza migratoria: l’Albania / R. Petrella. 
Torino: Centro Interculturale [2002]. 
 
83 
Pirjevec J.  
Il contesto storico della nuova crisi balcanica / J. Pirjevec. In: Le scienze sociali e la nuova crisi 
balcanica. Materiali del Progetto di fattibilità / a cura di C. Bonifazi. 
Roma : IRP, 2001. 
 
84 
Pittau F., Reggio M. 
Il caso Albania: immigrazione a due tempi / F. Pittau, M. Reggio. 




I Balcani / G. Prévélakis.  




Europa dell’Est: migrazioni e potenzialità di sviluppo. 




L’esodo degli italiani da Zara, da Fiume e dall’Istria / R. Pupo. In: Spostamenti di popolazione e 
trasformazioni sociali nella provincia di Trieste e nel distretto di Capodistria nel secondo 
dopoguerra / a cura di Carlo Donato. 




Tendenze demografiche e ambiente: riflessioni sulla crisi balcanica : Giornate di studio sulla 
popolazione  / Gruppo di coordinamento per la demografia; Società italiana di statistica, Milano, 
Febbraio 2001. Storia dei paesi balcanici / R. Ristelhueber.  





Farsi passare per italiani: strategie di mimetismo sociale / V. Romania.  




Prima e dopo la violenza : movimenti di popolazione nella disgregazione della Jugoslavia / V. Rossi 
Napoli : L'ancora del Mediterraneo, c2001. 
91 
Segatti E. 
La realtà socioeconomica dei paesi a maggiore afferenza migratoria: la Romania nel contesto 
generale dell’Est europeo / E. Segatti. Progetto LIA, atti del corso di formazione per operatori 
pubblici e privati. Secondo livello. Terza parte.  
Torino : Città di Torino, 1998.  
 
92 
Sharrexhi A., Basha N. 
Opere di autori e studiosi italiani sull'Albania e gli Albanesi (sec. XV-XX). Catalogo = Vepra të 
autorëve dhe studiuesve italianë për Shqipërinë dhe shqiptarët (Shek. XV-XX). Katalog / a cura di 
A. Sharrexhi, N. Basha.  
Tirana : Biblioteca Nazionale di Tirana, 1999.  
 
93 
Shepanovic V.  
Sistemi di valori, visioni del mondo e aspetti socio-culturali dell’immigrazione italiana dall’Este 
europeo /  V. Shepanovic.  Progetto LIA. Corso per operatori pubblici e privati a contatto con 
utenza mista, Tomo 1. 




Topical bibliography of demographic publications concernine Albania / A. Silvestrini. 




La popolazione dell’Albania e le migrazioni verso l’Italia / A. Silvestrini.  




Terra società miti nei balcani / P.H. Stahl.  
Soveria Mannelli : Rubbettino, 1993. 
 
97 
Stillman E., e dei redattori di Life 
Balcani / di E. Stillman e dei redattori di Life. 





Notte balcanica : guerre, crimine, stati falliti alle soglie d'Europa / F. Strazzari  




L' Europa centro-orientale nei secoli 19.-20. : 1800-1920 / A. Tamborra.  
Milano : Vallardi, 1971 
 
100 
Todisco E., Eleonori S.  
Dossier: population movements in the Balkan area / edited by E. Todisco and S. Eleonori. 




La difficile transizione dell’Europa Sud-orientale. Relazione. Convegno su “Le scienze sociali e la 




Storia dei Balcani / L. Vernon.  




I vicini sono tornati : Italia, Adriatico, Balcani / G. Viesti.  




Un ponte verso i balcani / G. Viesti. 




Migrazioni dall'est-Europa. Dimensioni del fenomeno e ragioni della scelta clandestina / A. Vitale  




L’Albania. Geografia della transizione / L. Zarrilli. 




La grande Balcania / I. Zingarelli. 





Special issue on Balkan demography from Limes and L’Espresso Italian magazines 
 
Limes, n. 3, 1995: n. 1, 1998; n. 5, 2000; n. 1, 2001 
 
L’Espresso: I Balcani senza Milosevic : come cambia la Jugoslavia, i misteri del Kosovo, una 
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